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Resumen: La identificación de fósiles reelaborados requiere conocer el significado del 
término reelaboración tafonómica y los criterios diagnósticos que pueden ser utilizados 
para contrastar dicho estado de conservación. En el presente trabajo: 1) se explicita el 
significado de los términos tafonómicos: acumulación, remoción, resedimentación y 
reelaboración, como categorías del mismo sistema de clasificación tafonómica; 2) se 
muestra un modelo del proceso de reelaboración tafonómica; y 3) se exponen diferentes 
ejemplos de ammonites acumulados (2), resedimentados (2) y reelaborados (16). 
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EJEMPLOS DE AMMONITES REELABORADOS 
 
Procesos y estados mecánicos de conservación 
(Fichero complementario Reelaboracion.swf) 
 
En primer lugar, se explicita el significado de los términos tafonómicos: 
acumulación, remoción o removilización, resedimentación y reelaboración, como 
categorías del mismo sistema de clasificación tafonómica. 
 
Modelo de reelaboración tafonómica 
 
En la imagen siguiente, mediante un diagrama de flujo, se muestra un modelo del 
proceso de reelaboración tafonómica y se representan varios ejemplos de elementos 
tafonómicos acumulados, resedimentados o reelaborados.  
 
Ejemplos de estados de conservación 
 
Se presentan los enlaces a cada uno de los ejemplos de estados mecánicos de 
conservación de los ammonites figurados, agrupados en tres categorías: acumulados, 
resedimentados y reelaborados. A continuación, se describen y figuran dos ejemplos de 
elementos acumulados, y dos ejemplos de ammonites resedimentados. 
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Criterios de reelaboración tafonómica 
 
Se enumeran diez clases de criterios tafonómicos que permiten diagnosticar y 
contrastar ammonites reelaborados. Para cada criterio se incluye enlaces a ejemplos de 
ammonites, destacando con un botón en relieve los casos más relevantes y didácticos. 
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